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Exemplo: P-PVm MM 001 
 
Para citar 
Referenciar a localização do ficheiro. (https://hcommons.org/deposits/item/hc: [número de 
depósito]) ou o endereço de DOI. 
  












MM 001 ANTIFONÁRIO SANTORAL 
 (segunda metade do século XVIII) 
  
 Antifonário contendo o ciclo do Santoral para as festas comuns 
dos santos (iniciando com o Commune Virginum). 
  
MM 002 ANTIFONÁRIO SANTORAL/TEMPORAL 
 (segunda metade do século XVIII) 
  
 Antifonário que contém o próprio do Temporal, começando no 
Primeiro Domingo do Advento, e o próprio do Santoral, iniciando 
com a festa de Santo André. 
  
MM 003 GRADUAL TEMPORAL 
 (segunda metade do século XVIII) 
  
 Gradual contendo o ciclo do Temporal que inicia no Primeiro 
Domingo do Advento, precedido pela antífona ad Aspersionem 
aquae benedictae Asperges me. 
  
MM 004 GRADUAL SANTORAL 
 (segunda metade do século XVIII) 
  
 Gradual contendo o ciclo do Santoral, iniciando com as festas 
comuns dos santos. O livro inicia com a antífona ad Aspersionem 
aquae benedictae in Dominicis Asperges me, seguindo-se as 
entoações da doxologia Gloria Patri nos oito tons, utilizada nos 
introitus. 
  
MM 005 KYRIALE 
 (1800) 
  
 Compêndio contendo o ordinário da missa (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus e Agnus Dei), não se encontrando esta versão no Kyriale 
Romanum. Uma anotação na contracapa indica ter sido este 
ordinário copiado para a igreja de Santa Cruz por mando do bispo 
D. Fr. José de Ave-Maria Leite Costa e Silva. 
  
MM 006 ANTIFONÁRIO TEMPORAL 
 (segunda metade do século XVIII) 
  
 Antifonário contendo o ciclo do Santoral contendo as antífonas 
para o ofício de Vésperas, Matinas e Laudes. Inicia com o ofício de 
Vésperas para o Dia de Natal. Os primeiros fólios contêm os 
diversos tons do salmo Venite exultemus Domino que se canta 
conforme os tons do invitatorium do ofício de Matinas. 
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MM 007 HINÁRIO 
 (segunda metade do século XVIII) 
  
 Livro de hinos para o ciclo do Temporal e do Santoral para os 
ofícios das Horas Canónicas. O livro inicia com o Primeiro 
Domingo do Advento. 
 
  












IM 001 ANTIFONÁRIO ROMANO 
 Antifonário segundo o Rito Romano reformado contendo o ciclo 
do Temporal e Santoral com apêndice para as festas próprias da 
Ordem dos Frades Menores. 
Antiphonarivm Romanvm de Tempore, et Sanctis Ad Ritum 
Breviarij. Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restituiti. 
(Veneza: Apud Cieras, 1681). 
  
IM 002 GRADUAL ROMANO 
 Gradual segundo o Rito Romano reformado contendo o ciclo do 
Temporal e Santoral com apêndice para as festas próprias da 
Ordem dos Frades Menores. 
Gradvale Romanvm de Tempore, et Sanctis, Ad ritum missalis. 
Ex Decr. Sacrosancti Concilij Tridentini restituti. (Veneza: Apvd 
Cieras, 1680). 
  
IM 003 EPISTOLÁRIO/EVANGELIÁRIO 
 Volume contendo as Epístolas e Evangelhos para todo o Ano 
Litúrgico segundo o Rito Romano reformado, com a referência em 
alguns casos dos tons de recitação das respectivas rubricas 
litúrgico-musicais. 
Epistolae et Evangelia Totius Anni. Ex Praescripto Missalis 
Romani, Sacrosancti Concilii Tridentini Decreto Restituti. 
(Antuérpia: Ex Architypographia Plantiniana, 1750). 
 
